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El Centre Cultural Europeu de la 
Natura de Viladrau és un equi- 
pament cultural d'iniciativa mu- 
nicipal, gestionat per un patro- 
nat mixt d'iniciatives públiques i 
privades. Format per l'Ajunta- 
ment de Viladrau, el Departa- 
ment de Medi Ambient de la Ge- 
neralitat de Catalunya, la Dipu- 
tació de Girona, la Diputació de 
Barcelona i l'empresa Eycam-Per- 
rier SA, integra entitats diverses 
amb l'objectiu comú d'estudiar i 
divulgar els valors del patrimoni 
cultural i natural. 
El Centre estA situat al turó de les 
Farigoles, mirador privilegiat del 
massís del Montseny en la seva 
vessant nord, amb el cim de Ma- 
tagalls com a símbol. Es troba en 
un edifici construi't com a hotel a 
mitjan segle xx i rehabilitat l'any 
1999 sota una nova perspectiva. 
L'edifici té el seu origen en  
l'estructura arquitectbnica que va 
obtenir el permís d'obres la pri- 
mavera de l'any 1952 i que anava 
destinada a ser un hotel. El ple de 
1'Ajuntament de Viladrau del dia 
26 de maig de 1952 va aprovar l'ex- 
pedient de permís d'obres sol.lici- 
tat el 9 de maig del mateix any. 
Aquell nou edifici, perb, mai va 
arribar a funcionar com a hotel, i 
les seves instal.lacions s'utilitza- 
ren únicament en comptades pro- 
postes festives del poble, i també 
com a pista de bitlles i servei de 
bar, perb per manca de funciona- 
litat es varen anar degradant fins 
que el 16 de gener de 1993, mit- 
jansant una escriptura de cessió, 
l'edifici va passar a ser un equi- 
pament municipal. Consta, en 
l'actualitat, d'una superfície in- 
terior utilitzable de 1.000 m2, am- 
pliables a uns 2.000 m2 més en pro- 
peres actuacions. 
ELS PRIMERS PASSOS 
DEL NOU PROJECTE 
La rehabilitació arquitectonica 
L'any 1995 és el punt d'inici en la 
gestació del nou projecte: el Cen- 
tre Cultural Europeu de la Natu- 
ra. La il.lusió i l'empenta d'un 
grup de persones, d'un ajunta- 
ment i de tot un poble i la neces- 
sitat de rehabilitar un  edifici 
emblemhtic per a la vila, varen 
significar la posada en marxa de 
tot un llarg procés que s'iniciava 
amb l'elaboració d'un dossier de 
presentació on es fixava el nom 
del projecte, es definia la seva 
imatge corporativa i un  munt 
d'esperances que s'han anat fent 
realitat pas a pas fins a arribar al 
projecte que avui podeu gaudir a 
Viladrau. La recerca d'ajuts dels 
fons europeus Feder i la partici- 
pació econbmica de la Generali- 
tat de Catalunya -departaments 
de Medi Ambient i de Governa- 
ció-, la Diputació de Girona, Ey- 
cam-Perrier SA, la Fundació 
Caixa de Girona i 1'Ajuntament 
de Viladrau va permetre la reha- 
bilitació d 'un edifici degradat 
durant molts anys, i des del seu 
inici sense cap funcionalitat de- 
finida. El 25 de juliol de 1999 
s'inaugurava la rehabilitació ar- 
quitectbnica de l'edifici (dirigida 
per I'arquitecta Teresa Rovira) i 
es posava la primera pedra d'un 
projecte que no havia fet res més 
que comencar. 
L'estudi d'intervenció 
Per tal de definir la funcionalitat 
de l'edifici, en vistes a la seva 
rehabilitació, el Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya, 1'Ajuntament de 
Viladrau i el Centre d'EducaciÓ 
Esquema de la distribució dels espais de la planta baixa i la planta primera del 
CCEN. 
Ambiental Santa Marta de Vila- tor Enric Larreula, vinculat a Vi- 
drau varen signar un conveni de ladrau, i Jordi Bartroli, vicerec- 
col~laboració per tal de realitzar tor dqOrdenaciÓ Academica de la 
l'estudi d'intervenció. Universitat Autbnoma. 
L'estudi d'intervenció plantejat 
per l'equip del Centre dtEducaciÓ 
Ambiental Santa Marta va seguir 
una metodologia basada en dos 
eixos fonamentals: la participa- 
ció i l'assessorament. Aquesta 
proposta s'inicih amb la forma- 
ció de dos equips assessors, en- 
carregats de  donar  suport  a 
l'equip redactor de l'estudi: 
a) L'equip consultiu, format per 
un grup ampli i heterogeni de 
persones vinculades al Mont- 
seny, amb la coordinació del 
gebgraf Martí Boada. En forma- 
ven part, també, l'arquebleg Lluís 
Vila; l'arquebleg i historiador Jo- 
sep Manel Rueda, en aquells 
moments director del Museu Et- 
nolbgic la Gabella; Sílvia Farriol, 
musebloga i musebgrafa; Anna 
Avi~a  i Ferran Rodh, ecblegs fo- 
restals i membres del CREAF; Te- 
resa Escalas, experta en comuni- 
cació científica; l'artista Jordi Pu- 
jol, director i membre del grup 
Titelles Marduix; el gebgraf Jo- 
sep M. Panareda; David Bonilla, 
especialista en ecologia de les 
aigües del massís; Xavier Font, 
expert en camins de transhumhn- 
cia; l'artista Perejaume; l'escrip- 
b) L'equip thcnic, format per di- 
ferents especialistes en progra- 
mes i equipaments d'educació 
ambiental i membres de la Socie- 
tat Catalana d'EducaciÓ Ambien- 
tal, que varen ser els encarregats 
de fer un primer nivell de con- 
creció amb les prbpies aportacio- 
ns i les que va presentar l'equip 
consultiu. 
D'altra banda, la participació de 
les associacions locals en la re- 
dacció definitiva del projecte va 
permetre l'apropament del pro- 
jecte a la vila i la seva ciutadania. 
L'estudi d'intervenció s'aixoplu- 
gava sota el marc conceptual pre- 
sidit per la dualitat indivisible 
de cultura i natura, i es configu- 
rava des d'una perspectiva que 
permetia percebre el paisatge 
com a resultat de l'evolució con- 
junta d'ambdós Bmbits. Presen- 
tava un centre implicat en el ter- 
ritori, entes com una realitat en 
evolució, complexa i conflictiva, 
i estructurat en quatre hmbits: 
1. Divulgació del patrimoni 
Creació de dos centres temhtics 
permanents: Histbria i llegenda 
dels bandolers catalans del barroc i 
L'aigua, dos elements bhsics en la 
interpretació d'aquest territori. 
Creació d 'un espai d'expo- 
sicions temporals que permeti 
reflectir la realitat en continua 
evolució. 
Creació d'un centre de docu- 
mentació i publicacions al vol- 
tant dels temes que conformen el 
territori: el bandolerisme, l'aigua, 
el castanyer i la castanya ... 
2. Formació i capacitació 
Creació d'un espai per a I'edu- 
caci6 continua i diversificada. 
Realització i organització de se- 
minaris, cursos, fbrums, simpb- 
siums i trobades amb tres eixos 
formatius: biodiversitat, sosteni- 
bilitat i canvi global. 
Creació d 'un centre d'inter- 
pretació ambiental, amb les acti- 
vitats que en deriven. 
3. Dinamització i promoció 
Creació d'un hotel d'entitats. 
Dinamització de la Fira de la 
Castanya com a proposta emble- 
mitica de la vila i creació d'una 
hrea de noves iniciatives i pro- 
jectes que permeti la revitalitza- 
cici del territori. 
4. Informació i recepció: oficina 
d'informació 
Creació de materials divulgatius. 
Creació d'un multivisual: Pai- 
satge escrit,  paisatge parlat i pai- 
satge v i s cu t ,  per tal de seduir els 
visitants. 
Creació d'un ecorestaurant. 
L'estudi d'intervenció marcava 
també altres aspectes importants: 
Pla de treball, que finalitzava 
el juny de 2001. 
Grup de visitants al Centre Cultural Europeu de la Natura de Viladrau. 
(Fotografia: Nacho L6pez, CCEN) 
Estudi econbmic de la propos- 
ta, que incloi'a les despeses fixes 
anuals de funcionament i el pres- 
supost de les principals actua- 
cions previstes, així com un estu- 
di de previsió de la despesa ener- 
@ica de l'edifici. 
Proposta d'organització, gestió i 
financament, amb la figura d'un 
patronat i d'un servei de gerPn- 
cia que dinamitzés la iniciativa. 
La creació del Patronat i les 
noves propostes 
Amb la creació del Patronat, el 
28 de juny de 2000, que gestiona 
el Centre Cultural Europeu de la 
Natura es dóna un nou impuls al 
projecte. Es plantegen com a ele- 
ments bhsics de la nova proposta 
la creació de dos espais temhtics: 
un al voltant de l'aigua en totes 
les seves vessants, i l'altre al vol- 
tant de I'arbre, amb el castanyer 
com a símbol principal, dues pro- 
postes molt arrelades a Viladrau 
i al Montseny. 
Per desenvolupar aquesta pro- 
posta es va convocar un concurs 
públic que va guanyar l'empresa 
Croquis SA, de Barcelona. Es trac- 
ta d'un projecte innovador, basat 
en les noves tendhcies  audiovi- 
suals i interactives, que s'acom- 
panya d'una estudiada ambien- 
tació que permet capbussar-se en 
les dues temhtiques representa- 
des. Audiovisuals i interactius 
amb paisatges i fotografies vir- 
tuals, il.lustracions animades, 
imatges de 360 graus, espais so- 
nors, narracions ... permeten al 
visitant fer una descoberta dels 
apassionants mons de l'aigua i 
de l'arbre. Aquestes dues exposi- 
cions s'inauguraren el 19 de no- 
vembre de 2000. 
L'ESPAI TEMATIC DE L'AIGUA 
Sobre un guió científic de Jordi 
Flos, doctor en ecologia de la 
Universitat de Barcelona, s'es- 
tructura una proposta expositi- 
va que pretén fer assequibles al 
públic en general alguns dels 
molts coneixements que tenim al 
voltant d'una substhncia tan com- 
plexa i tan important per a la 
vida i per a la nostra existencia. 
(c ... L'ésser humh es situa a la bios- 
fera com qualsevol altre organis- 
me, amb la necessitat de preser- 
var el medi a que pertany, lluny 
de la concepció en qui. la natura 
és només un recurs per explotar. 
L'aigua manté alguns misteris 
sobre les seves propietats fisiques 
i sobre el paper que juga en el 
funcionament del nostre plane- 
ta, tant a escala molecular com a 
escala eco1bgica.n (Presentació de 
Jordi Flos en el fullet de divulga- 
ció dels espais temhtics de l'aigua 
i de l'arbre.) 
Llums indirectes, ambient asep- 
tic, color blanc i jocs de llum, 
entre altres elements, serveixen 
d'escenari a aquesta proposta in- 
novadora. 
L'espai s'estructura en quatre 
hmbits: 
1. Una molhcula singular 
(un interactiu i un audiovisual) 
Quan ens endinsem en aquest 
primer hmbit trobem I'estructura 
atbmica d'una molecula d'H,O 
que ens convida a fer un passeig 
virtual per l'interior d'uns espais 
líquids on trobem una aproxima- 
ció a les propietats fisiques i quí- 
miques de l'aigua, que la conver- 
teixen en un element essencial de 
la nostra vida quotidiana. 
Vista de I'espai temitic ['Aigua. (Fotograf 
2. L'aigua que no veiem i la me- 
mbria de I'aigua. Histbries i Ile- 
gendes 
(un interactiu i una maqueta) 
Una gran taula és l'escenari del 
segon hmbit. L'interactiu ens pre- 
senta, per una banda, les dife- 
rents histbries de l'aigua que es 
troba sota terra i que han acabat 
conformant els diferents tipus 
d'aigua que podem trobar al pla- 
neta, i per l'altra, les histbries i 
llegendes que s'han generat al 
voltant de l'aigua i del Montseny. 
Una gran maqueta ens permet 
fer un tall geolbgic de la vessant 
nord del Montseny i coneixer la 
muntanya des d'una nova pers- 
pectiva. 
El conjunt ofereix una visió inte- 
gradora de dos elements: aigua i 
Montseny. 
3. Aigua i vida 
(un interactiu i un audiovisual) 
Una estructura methl.lica que 
simbolitza un ésser viu primige- 
ni acull el tercer Bmbit, on es tre- 
balla la importhncia de I'aigua en 
la vida dels éssers vius. Respos- 
tes a qüestions com la set, com 
'ia: Nacho López, CCEN) 
les quantitats d'aigua en els és- 
sers vius, entre moltes altres, són 
l 'argument d'aquest penúltim 
hmbit. 
4. Aigua en xifres 
(un interactiu i un audiovisual) 
La importhncia d'aquesta subs- 
thncia fa que al seu voltant es faci 
quasi sempre un ball de xifres. 
Fer comprensibles algunes d'a- 
questes xifres és I'objectiu de 
I'últim dels hmbits de l'espai te- 
mhtic de I'aigua, que trobem en 
l'interior d'uns envasos translúcids. 
L'ESPAI TEMATIC DE L'ARBRE 
L'arbre com a ésser viu represen- 
tatiu del massís del Montseny 
esth representat pel castanyer, 
arbre emblemhtic de Viladrau en 
tots els seus aspectes. Una am- 
bientació suggerent, els sons de 
la vida al bosc, uns elements cor- 
poris i la possibilitat d'observar 
I'exterior de I'edifici conformen 
una manera nova i interactiva de 
presentar aquests éssers vius: els 
arbres i la vida al seu voltant. 
S'estructura en dos Bmbits: 
1. Petita escala - Gran escala 
Presenta uns models corporis a 
escala de les diferents parts que 
conformen un castanyer: una cas- 
tanya, unes flors masculines i fe- 
menines, una arrel, una fulla i un 
tronc que expliquen amb un llen- 
guatge assequible el seu funcio- 
nament dins el funcionament ge- 
neral de I'arbre. 
2. Els boscos 
(un interactiu i un audiovisual) 
Presenta amb fotografies de 360" 
els diferents ecosistemes que con- 
formen el Montseny i la vida que 
es produeix al seu interior. Per- 
met fer una visió general de l'estat 
forestal del Montseny i provoca 
I'interPs per conPixer sobre el ter- 
ritori els mateixos espais repre- 
sentats virtualment en l'interactiu. 
La formació del Patronat, la inau- 
guració i posada en marxa d'aques- 
tes dues propostes expositives, 
conjuntament amb la contracta- 
ció, el juny de 2000, d 'un servei 
de  gerPncia (Viladrau Taller 
dlEstudis de Comunicació Am- 
biental SL), ha suposat l'inici d'un 
projecte que no ha fet res més 
que comencar i que ha d'anar 
creixent pas a pas. 
L'intent d'unir esforcos i recur- 
sos ha permPs arrencar un pro- 
jecte molt ambiciós en una petita 
població del Montseny, a la co- 
marca d'Osona, confluPncia de 
diferents divisions territorials. 
PRESENT I FUTUR 
El Centre Cultural Europeu de la 
Natura (CCEN) pretén afavorir 
el desenvolupament integral del 
municipi i del territori. Té com a 
finalitats afavorir i difondre la 
cultura vers els nous reptes d'ús 
i gestió del territori sota la pers- 
pectiva d'una societat cada vega- 
da  més sostenible i permetre 
prendre conscii.ncia sobre els 
nous valors ambientals amb cri- 
teris actuals de preservació del 
patrimoni i facilitar-ne 1'6s pú- 
blic. El centre afegeix també una 
millora en l'oferta d'espais d'ús 
públic per a activitats culturals i 
socials tant per a les entitats i 
associacions locals com per a les 
foranes. 
Finalitats bBsiques: 
a )  Promoció interna. Dinamitza- 
ció cultural de la vila i foment 
d'eines de formació i divulgació 
en l'Bmbit cultural i mediambien- 
tal. 
b) Promoció externa. Participa- 
ció en fbrums d'Bmbit cultural i 
mediambiental i foment de la 
creació d'una xarxa d'equipa- 
ments relacionats amb les temhti- 
ques abans esmentades. 
c) Foment de línies d'investigació 
i recerca al voltant dels dos cen- 
tres temhtics, de l'aigua i de l'ar- 
bre, per convertir-se en punt de 
referPncia d'un fbrum de debat. 
A més dels espais temitics per- 
manents, el centre també dispo- 
sa d'altres espais d'usos poliva- 
lents, tant interiors com exteriors, 
que permeten la renovació d'ex- 
posicions temporals i la celebra- 
ció d'actes paral.lels. El juny de 
2001 es van inaugurar també les 
noves instal.lacions de llOficina 
d'Informaci6 del Parc del Mont- 
seny a Viladrau, que fins alesho- 
res eren en un edifici de la placa 
Major i que ha suposat aglutinar 
una altra proposta al projecte glo- 
bal del CCEN. Viladrau, la seva 
comarca i Catalunya han gua- 
nyat un espai cultural que ha 
d'anar creixent de manera har- 
mbnica amb les necessitats del 
territori. 
El present del CCEN és molt en- 
grescador i ha suposat un fort 
avanq en moltes de les expectati- 
ves creades. 
En promoció interna: 
Les instal.lacions del CCEN són 
la seu de 1'AssociaciÓ d'Amics de 
1'Aplec de Matagalls i de  1'FC 
Viladrau. 
La sala d'actes i el seu escenari 
s'han convertit en l'espai d'assaig 
del grup de teatre de I'ACEV. 
Ha estat el lloc de trobada per 
posar en marxa la campanya de 
recollida selectiva endegada per 
1'Ajuntament de Viladrau amb el 
suport de la Mancomunitat la 
Plana. 
6s  I'eix vertebrador de les edi- 
cions de la Fira de la Castanya. 
6s lloc d'assaig dels balls tradi- 
cionals de la vila: el ball CerdB i 
el ball del Ciri. 
En promoció externa: 
Celebració de la Festcat en el 
seu apartat de música tradicio- 
nal. 
Participació en les trobades del 
Consorci Portes del Montseny per 
desenvolupar les activitats turis- 
tiques i culturals de la zona. 
Posada en marxa del projecte 
Histbries sense temps, que uneix 
quatre equipaments culturals 
(Museu Etnolbgic de la Gabella 
dlArbÚcies, Museu Aragay de 
Breda, Museu Guilleries de Sant 
recerca de noves vies de comuni- 
cació que portin cap a una socie- 
tat cada vegada més sostenible. 
Viladrau, municipi del Montseny, compta, amb la posta en  funcionament del 
CCEN, d'un atractiu turístic i cultural més. (Fotografia: Nacho López, CCEN) 
Hilari Sacalm i el Centre Cultural 
Europeu de la Natura de Vila- 
drau) i fa una proposta de co- 
neixement i descoberta del terri- 
tori. 
Escenari de l'emissió en directe 
del programa de radio Els ma t in s  
de Cata lunya  Rhdio, amb Antoni 
Bassas, amb motiu del Dia Mun- 
dial de 1'Aigua. 
Punt de partida de la campa- 
nya escolar de la campanya V i u  
el Parc amb la trobada de tots els 
nois de 56 de primhria de totes 
les escoles de les poblacions del 
Parc Natural del Montseny. 
Lloc de trobada d'alguns dels 
actes de presentació d'activitats 
de les dues gestores del Parc: 
Diputació de Girona i Diputació 
de Barcelona. 
Exposicions temporals amb ca- 
rhcter de continüitat: Memorial  
Pratdesaba, en membria del cien- 
tífic vigath Josep Pratdesaba i 
Portabella, i l'exposició concurs 
d'abast estatal de patchwork. 
Gestió de I'Oficina del Parc 
Natural del Montseny a Viladrau 
i les tasques d'informació, comu- 
nicació i interpretació que se'n 
deriven. 
En formació i investigació: 
Conveni amb 1'Escola Forestal 
de Santa Coloma de Farners per 
dur a terme tasques de formació 
i prhctiques conjuntes. 
Col.laboraci6 en el projecte Ri- 
named de I'INTERREG I1 B, al 
voltant de la sensibilització i for- 
mació davant els riscos naturals. 
Participació en 1'EstratPgia Ca- 
talana d'Educació i Comunicació 
Ambiental. 
Creació d'un joc per treballar 
els espais temhtics de l'aigua i de 
l'arbre. 
Col.laboraci6 en algunes pu- 
blicacions relacionades amb Vi- 
ladrau i el Parc Natural del Mont- 
seny. 
Col.laboraci6 en la reelabora- 
ció de l'exposició Torna,  torna 
Serrallonga. 
Totes aquestes propostes són una 
mostra d'aquest esperanqador 
present que camina cap a un fu- 
tur sustentat en els objectius que 
des del seu origen han definit el 
Centre, que vol convertir-se en 
punt de referencia al voltant de 
la nova cultura de l'aigua i la 
El disseny i la realització d'un 
espai web, ja previst en la pro- 
posta inicial del projecte, és una 
de les fites que han de definir i 
ampliar la proposta ja existent 
amb la creació d'un fbrum vir- 
tual de debat al voltant de l'aigua. 
La firma d'uns convenis amb di- 
ferents estaments del món cienti- 
fic, cultural i divulgatiu hauria 
de permetre donar resposta a les 
qüestions que genera la proposta 
expositiva permanent dels espais 
de l'aigua i de l'arbre. Trobar res- 
postes i generar noves qüestions 
en la recerca de solucions és un 
camí que cal afavorir. 
Una altra proposta de futur és la 
creació d'un centre de documen- 
tació al voltant de l'aigua i l'arbre 
i els seus recursos didhctics. 
Aquest centre de documentació 
ha d'incloure tots aquells aspec- 
tes que fan del Montseny un es- 
pai singular destinat a l'estudi i a 
la preservació, on cal no oblidar 
la creació de diverses propostes 
didhctiques que afavoreixin la 
utilització dels seus espais temh- 
tics i optimitzar la utilització dels 
espais del centre per a la realit- 
zació d'esdeveniments, simpb- 
siums, trobades ... 
Aquestes són algunes de les pro- 
postes de futur d'un equipament 
cultural municipal situat en un 
espai privilegiat i que camina per 
convertir-se en un centre de re- 
cerca ambiental d'hmbit europeu 
i un motor més de la dinamitza- 
ció cultural, social i econbmica 
del territori. 
